































研究成果の概要（英文）：It has become clear the history, structure, content, issues and 
challenge about the legal system of sports agent in France. In particular, the contents of 
sports agent system are as follows; scope of agency business, contents of agency agreement, 
license qualifications and education, registration, renewal and annulment of license, 
standards of remuneration, conflicts of interest, prohibited pluralism, regulation of foreign 
agent, regulation of agency services by lawyers, prohibition of agency services for minors, 
establishment of agency company, compulsory notification to federations, application of 
sanctions and penalties against violators. And we compared for the sports agent system 
between Japan and France. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2009 年度 700,000 210,000 910,000 
2010 年度 600,000 180,000 780,000 
2011 年度 500,000 150,000 650,000 
年度    
  年度    
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連盟(2003 年 2 月 24 日のアレテ)、ハンドボ
ールについてはフランスハンドボール連盟
(2003 年 3 月 13 日のアレテ)、バスケットボ
ールについてはフランスバスケットボール
連盟(2003 年 3 月 13 日のアレテ)、バレーボ
ールについてはフランスバレーボール連盟
(2003 年 4 月 11 日のアレテ)、ラグビーにつ
いてはフランスラグビー連盟(2003年 4月 11
日のアレテ)、モーターサイクルについては
フランスモーターサイクル連盟(2003 年 8 月
1日のアレテ)などが承認された。 










フランスヨット連盟 3 0 3 
フランスサッカー連盟 216 0 216 
フランスハンドボール連盟 7 1 8 
フランスゴルフ連盟 9 0 9 
フランスボクシング連盟 - - - 
フランスバレーボール連盟 3 0 3 
フランス陸上協場連盟 5 1 6 
フランス自転車連盟 7 0 7 
フランスラグビー連盟 24 18 42 
フランステニス連盟 4 1 5 
フランスバスケットボール連盟 52 6 58 
フランスモーターサイクル連盟 1 0 1 






盟が 2004年 3件、2005年 1件、2006年 2件、
2007年 7件と多く、その他にフランス陸上競
技連盟が 2007 年 1 件、フランスバスケット





























































2010年 6月 9日の法律第 2010-626号(「2011
年法」と略す)が制定された。同法は、スポ
ーツ法典第 L.222-5 条から第 L.222-12 条ま
でを修正し、さらに第 L.222-13 条から第
L.222-22条までを新たに追加して定めた。 
































































































































































































































































































〔学会発表〕（計 2 件） 
① Saito, Kenji, Sports Law in Japan – 
Present and Perspective, 16th 
International Association of Sports Law 
World Congress on Sports Law, 2010.11.25, 
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